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Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena  hanya atas anugerah 
dan penyertaanNya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan 
judul : EVALUASI PENGARUH PENEMPATAN HALTE BUS TRANS 
JOGJA TERHADAP JALUR LAMBAT DI RINGROAD YOGYAKARTA. 
Adapun tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu 
syarat yudisium dalam mencapai tingkat kesarjanaan pada Program Studi Teknik 
Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.  
 Bus Trans Jogja dan sarana pendukungnya yaitu Halte bus Trans Jogja 
sangat mendukung aktivitas perjalanan penduduk kota Yogyakarta dan 
mengendalikan pertumbuhan jumlah kendaraan yang semakin meningkat tiap 
tahunnya. Dengan adanya bus Trans Jogja, diharapkan agar supaya penduduk kota 
Yogyakarta beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi massal. Adanya 
halte bus Trans Jogja di jalur lambat Ringroad Yogyakarta mempersempit ruas 
jalan dan adanya perlambatan kendaraan akibat aktivitas bus Trans Jogja. 
Tugas akhir ini membahas mengenai aktivitas bus Trans Jogja saat 
menurunkan dan menaikkan penumpang di halte bus Trans jogja di jalur lambat di 
Ringroad Utara Yogyakarta dan dampaknya terhadap kendaraan lainnya. Untuk 
mengetahui efek dari aktivitas bus Trans Jogja, maka dilakukan survei volume 
kendaraan, hambatan samping, headway dan frekuensi halte bus Trans Jogja, dan 
kecepatan kendaraan yang melewati halte bus Trans jogja. Dari hasil survei tersebut 
akan diperoleh gambaran mengenai pengaruh penempatan halte bus Trans Jogja 
terhadap kendaraan lainnya di jalur lambat Ringroad Utara Yogyakarta. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan bermanfaat bagi 
instansi pemerintah, khususnya yang berwenang dalam pengoperasian bus Trans 
jogja sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam mengeoperasikan bus Trans 
jogja. 
Penyusun menyadari bahwa tugas akhir ini tidak mungkin selesai tanpa 
bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penyusun 
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EVALUASI  PENGARUH  PENEMPATAN  HALTE  BUS  TRANS  JOGJA 
TERHADAP    JALUR    LAMBAT    DI    RINGROAD    YOGYAKARTA, 
Alfri Fajar gultom, NPM 06.02.12607, tahun 2012, Bidang Keahlian Transportasi, 
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Yogyakarta yang terkenal dengan kota pelajar dan wisata memiliki tingkat 
pertumbuhan penduduk cukup besar. Tiap tahunnya banyak pelajar yang datang dan 
menetap di Yogyakarta. Selain itu, jumlah wisatawan tiap bulannya banyak yang datang 
ke Yogyakarta. Peningkatan jumlah penduduk ini mengakibatkan pentingnya sarana 
transportasi dan akhirnya menjadikan kota Yogyakarta menjadi padat dengan kendaraan 
pribadi. Untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi, pemerintah 
Yogyakarta bekerjasama dengan PT. Jogja Trans Tugu (JTT) untuk menyediakan sarana 
transportasi massal yang dapat mengakomodasi aktivitas perjalanan penduduk 
Yogyakarta lewat pengoperasian Bus Trans Jogja. Ketersediaan bus Trans Jogja beserta 
sarana pendukungnya yaitu halte bus Trans Jogja merupakan solusi tepat bagi pengguna 
sarana transportasi massal di kota Yogyakarta. Namun, penempatan halte bus Trans Jogja 
di beberapa lokasi menimbulkan adanya masalah baru yaitu semakin sempitnya ruas jalan 
yang dilalui bus Trans Jogja terutama di jalur lambat Ringroad Yogyakarta. 
Tujuan dalam penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh dari 
penempatan halte bus Trans Jogja di jalur lambat Ringroad Yogyakarta. Penelitian 
dilakukan pada hari Senin 4 Juni 2012, Kamis 7 Juni 2012, dan Minggu 10 Juni 2012. 
Penelitian dimulai dengan survey volume kendaraan, kecepatan kendaraan, headway 
dan frekuensi kedatangan bus Trans Jogja di halte-halte bus Trans Jogja yang berada di 
jalur lambat di Ringroad Utara Yogyakarta. Hasil survey akan diolah menggunakan 
metode MKJI 1997. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa rerata kecepatan tempuh kendaraan di 
halte Instiper 1, Binamarga, Disnaker, Instiper 2, UPN, JIH, dan Stikes Guna 
Bangsa minimum 29,07 km/jam yang terjadi di halte Binamarga dan maksimum 
42,29 km/jam yang terjadi di halte Disnaker. Sementara halte Manggung, Monjali 
2, dan Monjali 1 memiliki rerata kecepatan minimum  41,01 km/jam yang terjadi 
di halte Manggung dan maksimum 52,39 km/jam yang terjadi di halte Monjali 1. 
Rerata headway bus Trans Jogja adalah 15 menit dan frekuensi kedatangan bus 
Trans Jogja adalah 4 unit/jam. Hasil perhitungan waktu antrian kendaraan di halte 
Instiper 1, Binamarga, JIH, dan Stikes Guna Bangsa, Manggung, Monjali 2, dan 
Monjali 1, memiliki rentang waktu antrian kendaraan antara 4-7 detik. Sementara 
halte Disnaker, Instiper 2, dan UPN memiliki rentang waktu antrian kendaraan 




Kata kunci : Bus Trans Jogja, Halte Bus, Jalur Lambat, Kecepatan Kendaraan, 
Headway dan Frekuensi.  
